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Pericles: Funeral OrationReader
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Fix your eyes on the greatness of Athens as you have it before you day by day, fall in love 
with her, and when you feel her great, remember that this greatness was won by men with 
courage, with knowledge of their duty, and with a sense of honor in action... So they gave 
their bodies to the commonwealth and received, each for his own memory, praise that will 
never die, and with it the grandest of all sepulchres, not that in which their mortal bones 
are laid, but a home in the minds of men, where their glory remains fresh to stir to speech 
or action as the occasions comes by. For the whole earth is the sepulcher of famous men; 
and their story is not graven only on stone over their native earth, but lives on far away, 
without visible symbol, woven into the stuff of other men's lives. For you now it remains 
to rival what they have done and, knowing the secret of happiness to be freedom and the 
secret of freedom a brave heart, not idly to stand aside from the enemy's onset.
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?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vla. 2
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
57 ∑
∑
∑
57 3
œb œb œ# Jœ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
57 œœb œœb œœb
- œœ-
œœ œœ- œœœ
- œœœ
-
˙ ˙
˙ ˙
o˙ o˙
w
w
∑
∑
∑
3œf œ œb œ 3œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ œœ
..˙˙ œœ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙
˙
o ˙
˙
o
w
∑
∑
∑
3œb œ œ 3œ œ .œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b
3
œb œ œ œ
˙˙ jœœ ‰ œœ
˙ Jœ ‰ œ
˙ jœ ‰ Œ
Ó Œ œ
w
w
∑
∑
∑
œbp œb .œ œ œb œ œ
œbp
(vocalise)
œb .œ œ œb œ œ
œbp
(vocalise)
œb .œ œ œb œ œ
œbp
(vocalise)
œb .œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
Jœb .œ œb œ œb
˙˙ Œ œœb
˙b Ó
jœb .œ œb œ œb
‰ œP œ œ ˙w
w
∑
∑
∑
œ œ .˙
œ œ .˙
œ œ .˙
œ œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œsolo
œbP˙
ww
œP
pizz.
œ Œ œ œ Œ
w
œ Œ Ów
w
∑
∑
∑
œ Œ Œ œb
P
The
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
œœ œœ- ˙˙b -
œ œ Œ œ œ Œ
œ œb
- ˙
w˙ ˙
w
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ œ
bell tow - er,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb .œ Jœ ‰ œ
wwwb
œ œ Œ œ œ Œ
w
ww
w
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vla. 2
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
64 ∑
∑
∑
64
Jœ .œ Jœ ‰ œb
lone - ly and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
64 .œ Jœ œb œ
œœœb
- œœœ- œœœb - œœœb
-
œ œ Œ œ œ Œ
œ œ œ œ
ww
w
∑
∑
∑
.œbF Jœ œb œ
lean,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œb
wwwb
œ œ Œ œ œ Œ
w
ww
w
∑
∑
∑
.˙ œb œb
tolls the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
œœœ ...˙˙˙b
œ œ Œ œ œ Œ
œ .˙
wœ Œ Ó
w
∑
∑
∑
˙
P jœ œb œb œ
nine o' clock
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙˙˙b tutti
˙˙˙ œ
.˙
arco œbdiv. œ
w
.˙ œœ
pizz.
œ Œ œ œ Œ
w
(Reader)
∑
∑
∑
Jœb .œ œ
U ŒU
hour.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙U
n
ŒU
.˙
U
n
ŒU
wbU
n
œ Œ
U˙o
n
wUŒ
n
œ œ Óu
wU
n
∑Cowbell ÷
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑U
∑U
∑U
wU
π
wU
π
w
U
π
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(Eprigram)
One  ought,  every 
day  at  least,  to 
hear  a  little  song, 
read  a  good poem, 
see  a  fine  picture, 
and,  if  it  were 
possible,  to  speak 
a  few  reasonable 
÷&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
q = 104
q = 104
FAST
FAST
A
A
70 jœƒ
‰ Œ Œ ?
ŒPiano Œ
5
œƒ
œ# œ œ œN
⋲ œ#ƒ œ
œ œ# œœ
œ# œ
&
70 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
70 J
œœ##
ƒ
pizz. ‰ Œ Œ
J
œœ##
ƒ
pizz. ‰ Œ Œ
Jœ#
pizz.
ƒ
‰ Œ Œ
Jœ#
pizz.
ƒ
‰ Œ Œ
Jœ#
pizz.
ƒ
‰ Œ Œ
ŒTimpani æ˙f˙˙## ‰ J
œœ
Œ ˙˙b ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙##arco
..˙˙##arco
Œ ˙˙barco
Œ ˙˙arco
Œ ˙
(Pericles)
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
.æ˙
‰
œœ##
ƒ
œœ J
œœ
..˙˙b .˙ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙b
Jœœb œœ œœ Jœœ
J
œœb œœ œœ J
œœ
..˙˙
.˙
q = 66
q = 66
SLOW
SLOW
f
f
f
f
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Jœ ‰ Œ Œ ÷
..˙˙
..˙˙Œ ˙˙ &
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Œ œ œ œb œ
We are lov-ers
Jœœœ ‰ Œ œœ
F
Jœœ ‰ Œ œœF
J
œœ ‰
F˙
œœ ˙˙
F
œ
F˙
dim.
dim.
dim.
dim.
ŒCowbell‰ jœF
Œ
Œ ‰
.œ#
F
Œ ‰ .œ#
˙b œ
œ ˙
˙# œ
œ ˙
œ œ œb œ œ
of beau - ty
œ œ œb œ œ
of beau - ty
œ œ œb œ œ
of beau - ty
œ œ œb œ œ
of beau - ty
œ œ œb œ œ
of beau - ty
œ œ œb œ œ
of beau - ty
œ œ œb œ œ
of beau - ty
œ œ œb œ œ
of beau - ty
Œ ‰ ..œœ##
Œ ‰ J
œœ##
pizz. Œ
œ Œ Œ
œœ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ Œ jœ ‰
Œ Œ
œ#
F
Œ Œ œ#
˙b œ
œ ˙
˙# œ
œ ˙
œ œ
3
œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
œ œ
3
œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
œ œ
3
œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
œ œ 3œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
œ œ
3
œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
œ œ
3
œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
œ œ
3
œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
œ œ 3œ œ œ œ
with-out ex- trav - a-gance
˙˙ œœ##P
Œ Œ J
œœ##
pizz.‰
.˙
..˙˙
.˙
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
∑ ?
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
œ œ œb œ œ œ
and lov- ers of
˙˙ Œ
π
∑arco
œp
Œ
π
Œ
œœp
Œ
π
Œ
œp
Œ
π
Œ
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?&
&
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F
F
F
F
F
F
F
F
77
.æ˙
∏
Timpani
∑
∑
77 œb
π
œ
œ
π
œ œ#
œ
π œ#
œπ œ
œb
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
œb œ œ œ œ
wis-dom with-out -
77 Jœb .œ œ œ
.œ Jœb œ
.œ Jœ# œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œb œ
π
π
π
π
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ œ œ œb œ œ
un-man - li - ness
œ Jœb .œ
.œ Jœb œ
œ œ# .œ Jœ
œ œ œ# œ
œ œb œ œ œ
p
p
p
p
π
π
π
π
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
jœ ‰ œ œ œb œ
welth to us is
Jœb .œ œ œ
.œ Jœb œ
.œ Jœ# œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œb œ
p
p
p
p
π
π
π
π
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ œ œb œ
3
œ œ œ
not mere ma- te-rial for
œ Jœb .œ
.œ jœb œ
œ œ# .œ jœ#
œ œ œ# œ
œ œb œ œ œb
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-tyœ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-ty
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-ty
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-tyœ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-tyœ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-ty
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-ty
œ œ œ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
vain glo - ry but an op-por-tu-ni-ty
œ ‰ ..œœb
.˙
..˙˙b
Œ ˙˙b
.˙
jœ ‰ Œ Œ
‰ J
œœ
ƒ
..œœbb ?
‰ jœœ ..œœbb
?
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ
⋲
for a-chiev - e-ment
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ ⋲
for a-chiev - e-ment
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ ⋲
for a-chiev - e-ment
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ ⋲
for a-chiev - e-ment
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ
⋲
for a-chiev - e-ment
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ
⋲
for a-chiev - e-ment
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ
⋲
for a-chiev - e-ment
Œ ‰ œ œ œ œ œ
ƒ ⋲
for a-chiev - e-ment
..˙˙b
.˙
..˙˙
..˙˙
Jœ œb .œb
Œ ‰ Jœæƒ
œæ
.˙
Ï (Clusters)
.‡
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ ‰ œƒœ œ œ
.œ
jœ ‰ œƒœ œ œ .œjœœ ‰ œnƒ
œ œ œ .œ
Jœœ ‰ œƒœ œ œ
.œ
œ
ƒ
Œ Œ
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??
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
◊
U
(Reader)
U
U
U
U
84 .æ˙U
.˙
U
.‡
84 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
84 .˙
.˙
.˙
.˙
∑
U
U
U
U
U
.æ˙U
.˙
U
.‡
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
B
B
q = 72
q = 72
.æ˙
Œ Œ ‰ jœœbb
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙b
P
..˙˙bb
P..˙˙#
P
Œ Œ ‰ JœbP
Œ Œ ‰ JœbP
œæ æ˙
˙˙ jœœ ‰
Œ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙ J
œœœb ‰
˙˙ Jœœp
‰
˙˙
J
œœ
p
‰
˙ jœ ‰Œ ˙
œ ˙
œæ æ˙
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œœœb
P
∑
∑
.˙
p
.˙
p
.æ˙
∑
jœœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙
Œ ‰ ..œœbP
Œ ‰ .œP
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
œæ Jœπ
‰ Œ
œb
F
œ œ# œ
œb œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœœ ‰ Œ œ
..˙˙
˙ œ#
œœbbF
œœ œœ## œœ
Œ œF œ#
∑
p˙
Œ
˙
Œ
∑
∑
∑
œf
G.G.Byron: Childe Harold (Canto II)
.œ ‰
Fair Greece
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b œ
˙˙ œb
˙ œ
..˙˙
.˙
∑ ÷
∑ &
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
sad re - lic of de -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ œ œb
˙ œ œ
œœ Œ Œ
œ Œ Œ
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But  the  bravest  are  surely 
those  who  have  the  clearest 
vision  of what  is  before them, 
glory and danger alike, and yet 
notwithstanding  go  out  to 
meet it.
÷&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
◊
93 ∑
∑
∑
93 ∑
∑
∑
Jœb .œ œ
par - ted worth
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
93
˙ Œπ
˙ Œπ
˙ Œ
π
Œ Œ œb
Œ Œ œb
∑
∑
∑
Œ Œ œF
Im -
Œ Œ œbF
Im -
Œ Œ œ
F
Im -
.˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
Œ Œ ‰ jœ
Cowbell
f
Œ Œ ‰ J
œœ##
f
∑
œ œn ˙
mor - tal
œb œb ˙
mor - tal
œb œ ˙
mor - talœ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ J
œ#pizz.
f
Œ Œ ‰ Jœ#pizz.
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Œ œbF œ
through no
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ##
F
œœœn Œ
œœ##
œœœb ‡
Œ Œ ‰ Jœ
though
Œ Œ ‰ Jœb
though
Œ Œ ‰ jœ
though
.˙
more
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
arco
arco
∑ ?
∑
⋲ œ
P
œb œ œ œb œ œb œ
jœ .œ Œ
fall - en
jœ .œ Œ
fall - en
jœ .œ Œ
fall - en
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ⋲ œf œb
œ
∑
∑
∑
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
accel...
.æ˙
F
Timpani
Œ ‰ . R
œœ œœ
⋲ œ#
f
œ œ œ# œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ#
f
..œœ Jœœ ‰ œ#ƒ œ
œ œ
œ .œ Jœ ‰ Œ
Œ œ#f œ œ
œ œ
⋲ œ#f œ
œ ˙#
∑
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
100 jœ ‰ œƒ œ
∑
Œ œœƒ
œœ
100 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
100 œ# œ œb œ œ œœ œ œœ#œ .˙
..˙˙#
˙ œ œ œœ
Jœ ‰ œ
ƒ
œ
Œ œ
ƒ
œ
C
C
q = 80
q = 80
œ# Œ Œ ÷
Œ Œ 5‰p œ# œ œb
jœœ## ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ ‰ Œ Œ
jœœ ‰ Œ Œ
jœ# ‰ Œ Œ
œ# œ ˙
œ# œ ˙
‰S.dr.F J
œ œæ ‰ Jœ
5œ œ# œ œb œ
5œ œœ œ œ
5œ œ œœ œ
Œ Œ 5‰
p
œ# œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ# œ ‰ jœ
Jœp
‰ Œ Œ
Jœp
‰ Œ Œ
œæ ‰ Jœ œæ ?
5
œ# œ œb œ œ
5œ œ œœ œ
5
œ œœ œ œ
5œ œ# œ œb œ
5
œ œ œœ œ
5
œ œœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ jœ œ
œ# ‰ jœ œ
œ# ‰ jœ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
‰Timpani jœf œ œ
5œ
ƒ
œb œ# œ œ
5œ œœ œœ
5œœ œ œœ
5
œ# œ œb œ œ
5
œ œœ œœ
5
œœ œ œœ
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
‰ jœ œ œ
‰ jœ œ œ
‰ jœ œ œ
‰ jœ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‰ Jœ œæ œæ
>
5œb œ# œ œ œ
5
œ œ œœœ
5œ œœ œœ
5
œ œb œ# œ œ
5œ œ œœœ
5
œ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
.˙
great
.˙
great
.˙
great
.˙
great
.˙
great
.˙
great
.˙
great
.˙
great
.œ ..œœ
.œ .œ
.œ ..œœ
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
106
Jœ# ‰ Œ Œ ÷
...œœœ ..œœ
œ œb œ œb œ œb œb œ
6
œb œn œn œn
œ œn
106 ∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
106 œœ ‰ .œ
œ ‰ .œ
œœ ‰ .œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
q = 72
q = 72
D
D
wTriangle
P..œœ##
f
J
œœ##
P
˙˙
˙
ƒ
Ó
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Who
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#
f
Jœπ ‰ Œ
˙#
f
Jœπ ‰ Œ
˙#
f
Jœπ
‰ Œ
Ó Œ œp
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œp
who
Œ œ
p
œ œ Œ
who now shall
∑
œ ‰ jœ ˙
now shall lead
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
p
Œ œ
p
œ œ Œ
œ ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ
3œ œ œ
now shall lead thy scat - tered
œ ‰ jœ œ œ
lead thy scat - tered
∑
Œ œ œ œ ‰ œ# œ
thy scat - tered chil-dren
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ
3œ œ œ
œ ‰ Jœ œ œ
Œ œ œ œ ‰ œ# œ
∑
∑
∑
∑
Jœb .œ ‰ .œ
chil - dren forth
œ œ œ ˙
chil - dren forth
Ó Œ œb
p
who
w
forth
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb .œ ‰ .œ
œ œ œ ˙
.˙ œb
w
p
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B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
111 ∑
∑
∑
111 œ Œ ‰ œ œ œ
And long ac -
œ Œ ‰ œ œb œ
And long ac -
œ œ 3Jœ œ Jœ .œ
now shall lead thy scat - tered
œ œb œ œ œ œ
And long ac - cus - tomed
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
111 Ó ‰ œ
p
œ œ
œ Œ ‰ jœ œ
œ œ ‰ Jœ œb
œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ
∑
∑
∑
Jœ .œ ˙
customed
œ .˙
cus - tomed
œb œ ˙ œ
chil - dren forth, And
œ œ œ œ œ ˙
bond - age un -cre - ate
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ ˙
jœ ‰ .œ ‰ œb
œ ˙b œ
Jœb œ Jœ ˙
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
œF œ ‰ œ œ ˙
bond - age un- cre -ate...?
œ
F
œ ‰ œ œ œ
bond - age un- cre - ate
ŒF .œb œ jœ .œ
long ac - cus - tomed
.œ ‰ Œ œF
? Not
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ ˙
˙ ‰ jœ œ
œ Œ Ó
Jœœ ‰
.œb œ- œ œ
œ Œ Ó
∑
∑
∑
Œ œb œ ‰ Jœ
Not such thy
œ Œ œ œ
? Not such
œ œ jœ ‰ œ œ œ
bond -age un - cre - ate
œ ‰ Jœ ˙
such thy sons
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ ‰ Jœ
.œ ‰ œ œ
.œ ‰ ˙
Jœ œ Jœ œ œ
œ Œ ˙
∑
∑
∑
wf œ
sons who
˙f œb .œ Jœ
thy sons who
.˙
f
œ œ
Not such
.˙f Œ œP
who
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w œ
˙ œb .œ Jœ-
.˙ Ó
.˙ œ œ
.˙ Œ œ
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÷&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
116 ∑
∑
∑
116
Jœ
p .œ .œ ‰
whi - lome
œbp œ œ œ ˙ Œ
whi- lome did a - wait,
jœ
p ‰ œ# .œ jœ
thy sons who
œp œ 3‰ œ œ ˙
whi - lome did a - wait
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
116
Jœ .œ .œ ‰
.˙b Œ
Jœ .œ .œ ‰
Jœ ‰ œ# .œ Jœ-
˙ ˙
∑
∑
∑
Œ œ#P Jœ .œ
f
did a - wait
Ó Œ ‰ jœ
P
The
œ# œ œ œ ˙ Œ
whi- lome did a - wait
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# Jœ .œ
Ó Œ ‰ jœn
∑
œ# ˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
œ ‰ Jœn Jœ .œ
The hope- less
œb œ Œ jœ .œ
hope- less war - riors
‰ jœ
P
œ œ .œ ‰
The hope- less
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœn ˙
œb Œ ˙
Œ .˙
‰ Jœ ˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œP œ œ ‰ œ œ
war - ri - ors of a
œ Œ Œ œb
P
œ
of a
∑
Œ .œbP ‰ ‰ œ
Ossia 8va.œ
The hope- less
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ‰ Jœ
œ Œ Œ œb
.˙ Œ
‰ .œb ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
will - ing doom
.œb .œ œ
will - ing doom,
Ó Œ ‰ jœn
P
The
œb œ .˙
war - riors
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙b
Ó Œ ‰ Jœn
.˙b œ
.˙b œ
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÷&
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&
&
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&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
121 ∑
∑
∑
121 œp Œ Œ œ#P
In
œ Œ Œ œn
P
In
œ# œ# 3œ# œ œ œ
hope - less war- riors
œp œb œ œn œ .œ# Jœ#
of a will - ing doom In
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
121 œ Œ Œ œ#
œ Œ Œ œn
œ# œ# .œ# ‰
œ œb œn .œ# Jœ#
œ œb œn Jœ# ‰ Œ
∑
∑
∑
œ#F ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ
bleak Ther - mo - py - lae's se - pul - chral
œ#
F ‰ jœ œ œ œ œ œ œ
bleak Ther - mo - py - lae's se - pul - chral
3‰F œ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ
of a will - ing doom In
.œ#F œ œ œ œ œ œ œ œ
bleak Ther - mo - py - lae's se - pul - chral strait
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ‰ Jœ ˙
œ# ‰ jœ ˙
œ# œ ˙ .œ œ-
œ# ˙ œ
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ œ œ œ œ œ œ œ
strait Oh! who that gal - lant spir - it
jœ# ‰ œ œ œ œ œ œ œ
strait Oh! who that gal - lant spir - it
œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ
bleak Ther - mo - py - lae's se - pul - chral strait
œ# œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
Oh! who that gal - lant spir - it shall re -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ .˙#
jœ ‰ .˙#
jœ ‰ .˙
Jœ ‰ .˙#
∑
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÷&
?
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&
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&
&
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?
&
&
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?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
124 ∑
∑
∑
124 ‰ œ# œ œ
3
œ œ œ œ œ# œ
shall re - sume Leap form Eu - ro - tas
œ Œ œ# œ œn
shall re - sume
œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ#
Oh! who that gal - lant spir - it shall re - sume
œ# œ œ œ œ œ œ .œ œ
sume, Leap from Eu - ro - tas banks and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
124 ‰ Jœ# œ œ œ œ# œ
œ Œ œ# œn
œ ˙# œ#
œ ˙# .œ œ-
∑
F
F
F
F
∑
∑
∑
3œ#f ‰ œ Jœ œ œ œ ˙
banks and call thee from your tomb?
Œf œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Leap from Eu - ro - tas banks and call thee from your tomb?
œ#
f
œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ œ œ œ
Leap from Eu - ro - tas banks and call thee from your tomb?
œ#f œ œ 3‰ œ œ ˙
call thee from your tomb?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w# Jœ ‰
Œ ˙ ˙
w# jœ ‰
w# Jœ ‰
∑
f
f
f
f
f
∑ ?
∑
∑
Œƒ 3œ# œ œ Jœ .œ
spir - it of free -dom
Œƒ 3œ# œ œ jœ .œ
spir-it of free-dom
Œƒ 3œ œ œ Jœ .œ
spir - it of free-dom
Œƒ 3œ# œ œ Jœ .œ
spir - it of free -dom
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœœ## ‰ Jœœ ..œœ
Œ J
œœ# ‰ J
œœ ..œœ
Œ Jœœ## ‰ Jœœ
..œœ
Œ Jœ# ‰ Jœ .œ
Œ Jœ# ‰ Jœ .œ
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
127 ∑
∑
∑
127
Jœ ‰ 3œ# œ œ Œ œ œ œ
spir - it of spir - it of
jœ ‰ 3œ# œ œ Œ œ œ œ
spir - it of spir - it of
Jœ ‰ 3œ œ œ Œ œ œ œ
spir - it of spir - it of
Jœ ‰
3œ œ œ Œ œ œ œ
spir - it of spir - it of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
127 Jœœ ‰ Jœœ## ‰ Œ Jœœ ‰
œœ ‰ œœ# ‰ Œ J
œœ ‰
œœ ‰ œœ## ‰ Œ Jœœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
œ>
f
Timpani.œæ æ˙ Jœ ‰
∑
∑
œ# .œ ˙ œ œ
free -dom
œ# .œ ˙ œ
free -dom
œ .œ ˙ œ
free -dom
œ .œ ˙ œ
free -dom
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J
œœ## ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
Jœœn ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
f
f
f
f
E
E
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
œœbb .˙
free - dom
œn .˙
free - dom
œ .˙
free - dom
œ .˙
free - dom
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙˙b
Ó ˙˙
Ó ˙˙b
Ó ˙˙
Ó ˙
P
P
P
P
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
F˙ ˙
Fair GreeceF˙ ˙
Fair Greece
˙bF ˙
Fair Greece
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙b ˙
..˙˙b œœ
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ
though fall - en
œ œ œ œ
though fall - en
œ œ œ œ
though fall - en
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ œ
Great though fall - en
˙b œ œ œ
Great though fall - en
˙ œ œ œ
Great though fall - en
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ œ
˙b œ œ œ
˙ œ œ œ
Jœœb ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b œ
Great Fair
.˙b œ
Great Fair
.˙ œ
Great Fair
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b œ
.˙b œ
.˙ œ
∑
∑
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&
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&
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V
?
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&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
π
π
π
π
f
f
f
f
134 ∑
∑
∑
134
˙# ˙
Spir - it
˙n ˙
Spir - it
œ# .˙
Spir - it
˙ ˙
Spir - it
wn
Greece
wn
Greece
w#
Greece
∑
Ó
I˙m -
Ó
I˙m -
Ó
I˙m -
Ó ˙
Im -
134 wn
wn
w#
Ó ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
˙ ˙#
of
˙
o˙f
˙ ˙#
of
˙ ˙
of
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œ# ˙ œ œ
mor - tal though no
œ# ˙ œ œ
mor - tal though no
œ# ˙ œ œ
mor - tal though noœ# ˙ œ œ
mor - tal though no
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ#
f
˙ œ œ
œ#
f
˙ œ œ
∑
∑
∑
˙ ˙#
free - - - - -
˙ ˙
free - - - -
jœ ‰ Œ œ œ
free - dom
˙ ˙
free - - - -
∑
∑
∑
∑
w
more
w
more
w
more
w
more
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
.˙ œ#
dom
˙ ˙
dom
˙ Œ œ
when
˙b ˙
dom
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
∑
˙ ‰ .œ
p
when
Œ .œ
p
œ jœ œ jœ
when on Phyle's brow Thou
œ ‰ Jœ
p œ œ
on Phyle's brow
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Jœ .œ
on Phy - le's
˙ Œ œ œ
sat'st with Thra -
œ œ ˙
Thou sat'st
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
140 ∑
∑
∑
140 œ œ .œ ‰ œ œ
brow thou sat'st with Thra -
3
œ œ œ ‰ œ œ ˙
sy - bu - lus and his train
œ œ œ 3œ œ œ ‰ œ œ
with Thra - sy - bu - lus and his
Ó ŒP œ# œ
when on
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
140 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3œb œ œ ‰ œ œ ˙
sy - bu - lus and his train
‰ œ œ œ œ œ
couldst thou for - bode the
˙ ‰ œ œb œ
train couldst thou for -
œ .˙
Phyle's brow
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
∑
∑
∑
œ œb œ œ 3œ ‰ œ œF œ œ
couldst thou for bode the dis - mal hour
œ œ jœ ‰ Œ œb
dis - mal hour which
3œ œ œ œ œ œ
bode the dis - mal hour
.œ jœb
3œ œ œ
Thou sat'st with Thra -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ .˙
which now
œ .˙
now Dims
‰ jœb .˙
which now
3œ œ œ ‰ œ œ ˙
sy - bu - lus and his train
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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45
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45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
144 ∑
∑
∑
144 .˙ Œ
Dims
‰ jœ œ œ œ œ œ
the green beau - ties of thine
.˙b Œ
Dims
œ œ œ œ 3œ ‰ œ œ œ œ
couldst thou for bode the dis - mal hour
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
144 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Œ
the green
œ œ œ ‰ jœ œ œ
At - tic plain? Not thir - ty
‰ jœb œ œ œ œ œ
the green beau - ties of thine
3œ œ œ œ ‰ Jœ œ
which now Dims the green
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
beau - ties of thine At - tic plain? Not thir - ty ty - rants
œ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ 3œ œ œ œ œ
ty - rants now en - force the chain, But e - ve - ry carle can
œ œ œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ
At - tic plain? Not thir - ty ty - rants now en -
œ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ ‰ œ œ
beau - ties of thine At - tic plain? Not thir - ty ty - rants now en -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
F
F
147 ∑
∑
∑
147 œ œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ 3œ œ œ
now en - force the chain, but e - ve - ry
œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œb
lord it o'ver thy land; Nor rise thy sons
œ œ œ jœ ‰ ‰ jœ
3
œ œ œ
force the chain, but e - ve - ry
œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
3œ œ œ
for - ce the chain, but e - ve - ry
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
147 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ Jœ ⋲ rœ œ œ œ
carle can lord it o'ver thy land; Nor rise thy sons
˙ ‰ Jœb Jœ .œ
but i - dly
œ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ
3
œ# œ œ œ
carle can lord it o'ver thy land; Nor rise thy sons
œ œ œ œ œ œ œ ‰ . Rœ œ œ œ
carle can lord it o'ver thy land; Nor rise thy sons
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
but i - dly rail in
˙b Jœ ‰ œ
rail in
œ ⋲ œ# œ œ œ Œ ‰ jœ
but i - dly rail in
˙ ‰ Jœ œ œ œ œ
but i - dly rail in
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. I div.
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
π
π
π
π
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
150 ∑
∑
∑
150 .˙b Jœ ‰
vain
.˙b Jœ ‰
vain
.˙n jœ ‰
vain
.˙b jœ ‰
vain
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
150 wb
π
wb
wbπ
Ó
π
Œ ‰ jœ.œ .œ œb
Œ
π
.˙b.˙ œb
Ó ‰ .œb
p
∑
∑
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙b.œb Jœ ˙b
.œ jœ ˙b
.œ .œ œ œwb
œn .˙˙ ˙b
œ Œ Œ ‰ jœœ
Ó Œ ‰ jœp
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
f
f
f
f
Ossia 8va.
(vocalise)
(vocalise)
(vocalise)
(vocalise)
‰ Jœƒ
.æ˙f
Œ
..˙˙
ƒ
Œ ..˙˙
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙bw
.˙ œb
.œ .œ œ œw
œ .˙œ .˙b
ww
w
q = 66
q = 66
.æ˙
∑
∑
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ
œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙
.˙
.œ .œ.œ .œb
œ ˙.˙b
..˙˙
.˙
f
f
f
f
f
f
f
f
.æ˙
∑
∑
œb œ
œ œ œ#
œ œ#
œ œ œb
Œ Œ œ
Fair
Œ Œ œ
Fair
Œ Œ œ
Fair
Œ Œ œ
Fair
Œ Œ œ
Fair
Œ Œ œ
Fair
Œ Œ œ
Fair
Œ Œ œ
Fair
.˙bœ ˙
.œ .œb
œ œ .œ jœ.˙
˙ œ.˙b
œœ ˙˙
œ ˙
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
Greece though
˙ œ œ
Greece though
˙ œ œ
Greece though
˙ œ œ
Greece though
˙ œ œ
Greece though
˙ œ œ
Greece though
˙ œ œ
Greece though
˙ œ œ
Greece though
˙ œb˙ œ
.˙
.œ .œœ ˙b
.˙ .˙b
˙˙ œœ
˙ œ
.æ˙
∑ ?
∑ ?
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
fall - en great
œ œ ˙
fall - en great
œ œ ˙
fall - en great
œ œ ˙
fall - en great
œ œ ˙
fall - en great
œ œ ˙
fall - en great
œ œ ˙
fall - en great
œ œ ˙
fall - en great
.˙ .˙
œ ˙b
jœ .œ œ œ.˙
.˙ .˙b
..˙˙
.˙
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
dim.
.æ˙
Œ Œ œ
Ï
Œ Œ ‡
∑
∑
∑
∑
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
œ ˙b.˙b
.˙
.œ .œbœ œn ˙
œ ˙.˙b
..˙˙
.˙
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??
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. I div.
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
158 .æ˙Ï
∑
∑
158 ∑
∑
∑
∑
.
F˙air
.
F˙air
.˙
Fair
.˙
Fair
.
F˙air
.
F˙air
.˙
Fair
.˙
Fair
158 .œ˙ œb ˙
œ œb ˙
œ œb .œ jœ.˙
˙ œ.˙b
œœ ˙˙
œ ˙
P
P
P
P
π
π
π
π
π
π
q = 100
q = 100
.æ˙F
∑
∑
‰
‰
‰
‰
.˙
Greece
.˙
Greece
.˙
Greece
.˙
Greece
.˙
Greece
.˙
Greece
.˙
Greece
.˙
Greece
˙n Œ˙
˙ Œ
˙ Œ˙n
˙ Œ˙b
˙˙ Œ
˙ Œ
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.æ˙f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‚(shout)‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the‚(shout)‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚
Trem- bling be - neath the
œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
∑
œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
J‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‚
scourge of Turk - ish
Jœœ ‰ ‰ œœ œœ œœ
∑
jœœ ‰ ‰ œœ œœ œœ
Jœœ ‰ ‰ œœ œœ œœ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
.æ˙Ï
.˙
Ï
.‡
∑
∑
∑
∑
J‚ ‰ Œ Œ
hand
J‚ ‰ Œ Œ
hand
J‚ ‰ Œ Œ
hand
J‚ ‰ Œ Œ
hand
J‚ ‰ Œ Œ
hand
J‚ ‰ Œ Œ
hand
J‚ ‰ Œ Œ
hand
J‚ ‰ Œ Œ
hand
Jœœ ‰ Œ Œ
∑
jœœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.æ˙F dim.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ J‚ ‚
from birth
Œ ‰ Jœœ œœ
∑
Œ ‰ jœœ œœ
Œ ‰ Jœœ œœ
Œ ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
(spoken)
J¿ ‰ Œ
till
Œ J¿ ‰ Œ
till
Œ J¿ ‰ Œ
till
Œ J¿ ‰ Œ
till
Œ (spoken)J¿ ‰ Œ
till
Œ J¿ ‰ Œ
till
Œ J¿ ‰ Œ
till
Œ J¿ ‰ Œ
till
Œ Jœœ ‰ Œ
∑
Œ jœœ ‰ Œ
Œ Jœœ ‰ Œ
‰ Jœ ‰ Œ
‰ Jœ ‰ Œ
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
poco a poco rit.
π
π
π
π
π
π
π
π
.æ˙∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ jh
(whisper)‰
death
Œ Œ jh ‰
death
Œ Œ jh ‰
death
Œ Œ jh ‰
death
Œ Œ jh
(whisper)‰
death
Œ Œ jh ‰
death
Œ Œ jh ‰
death
Œ Œ jh ‰
death
Œ Œ jœœp ‰
∑
Œ Œ jœπ
‰
Œ Œ jœπ
‰
Œ Œ Jœπ
‰
∑
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??
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
P
P
P
P
P
P
P
P
166 .æ˙
∑
∑
166 ∑
∑
∑
∑
‰ j¿
(spoken)j¿ ‰ Œ
en - slaved
‰ j¿ j¿ ‰ Œ
en - slaved
‰ j¿ j¿ ‰ Œ
en - slaved
‰ j¿ j¿ ‰ Œ
en -slaved
‰ j¿
(spoken)j¿ ‰ Œ
en - slaved
‰ j¿ j¿ ‰ Œ
en - slaved
‰ j¿ j¿ ‰ Œ
en - slaved
‰ j¿ j¿ ‰ Œ
en -slaved
166‰ jœœ jœœ ‰ Œ
‰ jœ jœ ‰ Œ
‰ jœ jœ ‰ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ Œ
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ j¿ j¿ j¿ j¿ ‰
In word, in deed,
‰ œœ œœ œœ jœœ ‰
‰ œ œ œ jœ ‰
‰ œœ œœ œœ jœœ ‰
‰ œ œ œ jœ ‰
∑
π
π
π
π
f
f
f
f
f
.æ˙ f
Œ ˙
F
Œ ‡
∑
∑
∑
∑
j¿ j¿ Œ Œ
un - manned
j¿ j¿ Œ Œ
un - manned
j¿ j¿ Œ Œ
un - manned
j¿ j¿ Œ Œ
un - manned
j¿ j¿ Œ Œ
un - manned
j¿ j¿ Œ Œ
un - manned
j¿ j¿ Œ Œ
un - mannedj¿ j¿ Œ Œ
un - manned
œœ œœ ‰ ...œœœb
œœ œœ ‰ ..œœb
œœ œœ ‰ ..œœ
œ œ ‰ ..œœb
Œ ‰ .œ
q = 60
q = 60
G
G
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙
π
Ó
˙˙
senza vib.
π
Œ œœ
≥
Œsenza vib.π
≤˙ œœ≥
wsenza vib.π
wsenza vib.π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ
≤ œœ
≤ œœ œœ
≥ œœ
≤ œœ
≤
œœ
≤ œœ
≤ œœ œœ≥ œœ
≤ œœ
≤
˙ ˙
˙ ˙
grad. con vib.
grad. con vib.
grad. con vib.
grad. con vib.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰con vib. solo
P
jœ# œ œn œ œb œ
..˙˙
≥ œœ œœP
..˙˙≥ œœ œ
.˙ ‰ JœP
.˙ ‰ JœP
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
..œœ jœ ˙
.˙ jœ ‰
œ œ .˙Ó ˙
œ œ œ ˙
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??
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
St. Francis of Assisi
173 ∑
∑
∑
173 ∑
∑
∑
∑
œ
P 3
œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.
œ
P 3
œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.
œ
P 3
œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.
œP
3
œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.
œ
P 3
œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.
œ
P 3
œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.
œ
P 3
œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.œP
3
œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
Lord make me an in - stru - ment of your peace.
173 œp
tutti
œ œ
3œ œ œ œ œ
wπ
œp œ œ
3œ œ œ œ œ
wwπ
wπ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tred
œ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tred
œ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tred
œ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tred
œ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tred
œ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tred
œ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tredœ .œp Jœ
3œ œ œ
Where there is ha - tred
.˙ jœ ‰
jœ ‰ jœ≤p œ
≥ jœ≤
3œ œ œ
.˙ jœ ‰
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ 3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ 3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ 3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ
3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ 3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ 3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ 3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
œ œ œ œ
P
œ 3œ œ œ œ
3œ œ œ
let me sow lo - ve; where there is in - ju - ry
Œ œ≤p œ
≥ 3œ≤ œ œ
3
œ œ œ
.˙ jœ ‰
Œ œ≤p œ
≥ 3œ≤ œ œ
3œ œ œ
ww
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œp œ œ œ jœ
par - don; where there is doubt faith; where
œ œ œ œ œp œ œ œ jœ
par - don; where there is doubt faith; where
œ œ œ œ œp œ œ œ jœ
par - don; where there is doubt faith; where
œ œ œ œ œ
p œ œ œ Jœ
par - don; where there is doubt faith; where
œ œ œ œ œp œ œ œ jœ
par - don; where there is doubt faith; where
œ œ œ œ œp œ œ œ jœ
par - don; where there is doubt faith; where
œ œ œ œ œp œ œ œ jœ
par - don; where there is doubt faith; where
œ œ œ œ œ
p œ œ œ Jœ
par - don; where there is doubt faith; where
w
w
œ ‰ jœ jœ .œ
ww
w
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??
?
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&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
177 ∑
∑
∑
177 ∑
∑
∑
∑
3œ œ œ œ œ œ
3
œ
P
œ œb œ .œ 3œ œn œ
there is de -spair, hope; where there is dark-ness, light
3œ œ œ œ œ œ
3
œ
P
œ œb œ .œ 3œ œn œ
there is de -spair, hope; where there is dark-ness, light
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œœF
œœ ..œœ ..˙˙p
œFœ .œ .p˙
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
Ó Œ œƒ œ
‰ .
∑
∑
∑
∑
∑
j¿ ‰ Œ j¿ ‰ Œ
turn save
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J
œ#
æ
f
.Jœæ ⋲ Œ
œ
ƒ
œ
‰ .
‰ Jœ#æf
.Jœæ ⋲ Œ œƒ
œ ‰ .
jœ ‰ Œ Œ ⋲ œƒ
œ œ
jœœ ‰ Œ Œ ⋲ œƒ
œ œ
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ¿ ¿ ¿ .¿ Œ
well - re - cord -ed
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œbp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
∑
J
J
q = 72
q = 72
Œ .æ˙p
Ó ˙˙b p
Ó ˙˙˙
∑
∑
∑
¿ Œ Ó
worth
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙#
3
‰ œP œ ˙
˙
3
œ œb œ
Œ ..˙˙
Jœ ‰ .p˙
Ó ˙
pizz.
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
252
wæ
ww##
F
∑
252 ∑
∑
ŒF œ .œ jœ
Save where some
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
252 ww
.˙ œb
..˙˙ œœ
w
∑
wæ
∑
Ó ˙˙F
∑
∑
œb œ œ œ .œ ‰F
sol - i - tar - y
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œ jœ
Jœ
.˙ Œ
..˙˙ Œ
˙ π˙
Ó ˙
pizz.
wæπ
∑
∑
∑
∑
œb
ı
œ œ œ ˙
col - umn mourn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ .˙
p
∑
∑
.˙ œ
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ ˙b
s A -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Œ .˙bπ
Œ .π˙
w
∑
p
p
p
p
.œæ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ ˙ œ gliss
bove its pros - trate
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ˙b œn
˙ ˙n
˙ ˙b
.œ ‰ ˙b
∑
π
π
π
π
Œ .˙bæπ
∑
∑
∑
∑
jœb .œ œ
$
œ œ
breth - en of the cave
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wbJœ ‰ Œ Ó
wb
w
Jœ ‰ .˙b
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
œ œb
$
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙b
w
∑
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?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
259wæ
Ó
˙˙
F
∑
259 ∑
∑
œ œb
ı
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
259
œ .˙b
œ .˙b
œ ˙b
.˙ œb
∑
wæ
œœ œœ œœ œœbb
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
Jœ ‰ Œ Œ
˙˙bb
f
œœbb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bb
f œœbbJœπ ‰ Œ Œ
œb
F
˙
œbF ˙
œb ˙œb
∑
∑
˙˙bb œœp
∑
∑
∑
˙b
F
œ
Save
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙bb œœp
p˙ œb
p˙ œb
˙
p
œb
.˙b
K
K
∑
wb
wwbbp
∑
∑
˙b ˙b
where Tri -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b Œ
.˙ Œ
Ó Œ œw
w
.˙ Jœ ‰
‰
π J
œbæ .æ˙
∑
∑
∑
∑
œb œb .˙
to - nia'
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙bwb
œb .˙b
‰ Jœb .˙
wæ
∑
∑
∑
∑
œ
$
œb ˙ œ
ı
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ jœœπ
‰ Œ
˙ jœπ
‰ ‰ jœbp
.˙ œ œb
wæ
∑
∑
∑
∑
˙ œ Œ
s
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3˙b
F
˙b ˙b
wb
F
wn
F
w
w
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?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
267 wæ
∑
∑
267 ∑
∑
3
˙b
F
˙ œ œ
air - y shrine a -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
267 wwb
wb
wb
˙ ˙b
˙ ˙b
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
wæ
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
dorns Co -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœb p
‰ Ó
.œb
.œ
p
‰ Ó
w
w
wæ
∑
∑
∑
∑
œb œb ˙ œ
lon - na's cliff, and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙b
wæ
∑
∑
∑
∑
œb
$
œb ˙ œ
gleams a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
w
wæ
∑
∑
∑
∑
œn œb ˙
3
œ œ œ
long the wave save o'er some
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœb ˙
.œ Jœb ˙
wæ
∑
∑
∑
∑
œb
ı
œb ˙ œ œ
war - ri - or's half for -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
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&
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&
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&
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
273 wæ
∑
∑
273 ∑
∑
œ œb .œ œ œ œ
got - ten grave where the gray
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
273 ∑
∑
∑
Œ .˙bP˙ Jœb ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
L
L
q = 100
q = 100
wæ
∑
∑
∑
∑
.œbf Jœb .œ Jœ
stones and un - mo -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wbÓ ‰ JœbP
œb
˙b
P
Jœ ‰ Œ
wæ
∑
∑
∑
∑
œb œ ˙ Jœ
ƒ ‰
lest ed grass
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœb ˙w
Œ ‰ JœbF
œb
p
Jœ ‰ Œ ‰ Jœnf
œæ
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
a - ges
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
f
œ .˙
Œ œœf œœ ˙˙
Œ œf œ ˙jœ ‰ Œ Œ œnfJ
œ
Jœ ‰ Œ Œ œnf
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
p
o -
Œ .˙b
p
but
˙ ˙
p
not
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰ πÓ
œœ jœœb ‰ Óπ
œ jœ ‰ Óπ
jœπ
‰ Œ Ó
jœ π
‰ Œ Ó
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
∑
∑
∑
3œb œ œ .˙
bliv - i - on
w
w
˙
p
˙
fee - bly
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
brave
w
brave
wb
brave
w
brave
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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45
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
280 ∑
∑
∑
280 .˙ œ œ œ œ
re - gard - less
˙ jœ .œ
on - ly
œ œb œ ˙
strang - ers
w
while
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
280 ∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
∑
∑
∑
œ ˙ œ œ
pass
˙ œ œ
pass
.˙ œ
pass pass
.œ Jœ ˙
pass
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w œ
˙ .˙
pass
w œ
pass
.˙ ˙
pass
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
Ó Œ œ#
pass
œ .˙b
pass
w#
pass
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
.˙ œ
3œf œ œ œ œ ‰ Jœ
Lin -ger- ing like me per
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
F
œ
∑
∑
∑
∑
P
P
P
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ Œ œb
chance to
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
wwF
Œ ‰ jœF
˙b
Ó Œ ‰ jœbF
Ó ‰ Jœb œ
F
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
286 ∑
∑
∑
286 ∑
∑
∑
.œb ‰ ‰ œ# œ œ
gaze, and sigh A -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
286
.œb jœ œ Œ
˙˙ œœ Œ
.˙ Œ˙b œ
Œ œ œ œ# Œœ ˙ œn
œ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚
A
Ó Œ ‚
AÏ˙
Jœ .œ
las
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚(shout)
A
Ó Œ ‚(shout)
A
˙
f
jœ .œ˙ ˙
˙b
f
˙wÓ Œ œb
Ó Œ œœf
˙b f
jœ ‰ œ
Ó Œ œf
∑S.cym. ÷
∑
∑
J‚ ‰ Œ Œ J¿ ‰
las A -
J‚ ‰ Œ Œ J¿ ‰
las A -
J‚ ‰ Œ Œ J¿ ‰
las A -.˙
Œ
p
J‚ ‰ Œ Ó
las
J‚ ‰ Œ Ó
las
J‚ ‰ Œ Ó
las
J‚ ‰ Œ Ó
las
J‚ ‰ Œ Ó
las
J‚ ‰ Œ Ó
las
J‚ ‰ Œ Ó
las
J‚ ‰ Œ Ó
las
.˙ Œ
π
..˙˙
..˙˙ Œ
π.˙
..˙˙ Œπ
.˙ Œπ
.˙ Œπ
M
M
q = 104
q = 104
Œ .π˙
Ó Œ
5
œ œ# œ œ œn
Œ ⋲
p œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
jfi
(whisper)‰ Œ Ó
las
jfi ‰ Œ Ó
las
jfi ‰ Œ Ó
las
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)
(free vowels)
dim.
dim.
dim.
dim.
f
f
f
f
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
f
f
f
f
f
∑
..˙˙##
ƒ
Œ
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Œ ‰ jœ ˙
Œ ‰ jœœ ˙˙
Œ ‰ jœ ˙
q = 66
q = 66
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
f
f
free rhythm
free rhythm
free rhythm
free rhythm
∑
∑ ?
∑
œb œ
œ œ œ#
œ œ#
œ œ œb
Ó œ œ
Voi - ces
Ó œ œ
Voi - ces
Ó œ œ
Voi - ces
Ó œ œ
Voi - ces
Ó œ œ
Voi - ces
Ó œ œ
Voi - ces
Ó œ œ
Voi - ces
Ó œ œ
Voi - ces
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ .˙
œœ .˙
œ .˙
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46
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45
45
45
45
45
45
45
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45
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45
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
292 ∑ ?
∑
∑
292 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
œ œ œ œb œ œ
of Mil - len - ni - ums
292 ∑
∑
w
w
w
wæ
F
Timpani
.˙
F
.‡
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
voi - ces
˙ œ œ
voi - ces
˙ œ œ
voi - ces
˙ œ œ
voi - ces
˙ œ œ
voi - ces
˙ œ œ
voi - ces
˙ œ œ
voi - ces
˙ œ œ
voi - ces
∑
∑
w
w
w
π
π
π
π
Bend the tone by 1/4 tone at will
Bend the tone by 1/4 tone at will
Bend the tone by 1/4 tone at will
Bend the tone by 1/4 tone at will
wæ
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
w
w
w
Interrupt sound at will for a moment
Interrupt sound at will for a moment
p
p
p
p
p
p
p
p
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
voi - ces
˙ ˙
voi - ces
˙ ˙
voi - ces
˙ ˙
voi - ces
˙ ˙
voi - ces
˙ ˙
voi - ces
˙ ˙
voi - ces
˙ ˙
voi - ces
∑
∑
w
w
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
w
w
w
U
U
.æ˙
U
æ˙
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
˙
U
P œ œ œ
˙
U
P œ œ œU˙
P œ œ œ
.˙ ˙
.˙ ˙
Slow and free
Slow and free
.wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œb œ œ œ œF œ œ
3
œ œ œ œ
3
œb œ œ œ œF œ œ
3
œ œ œ œ
3œb œ œ œ œF œ œ
3œ œ œ œ
.w
.w
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43
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43
43
43
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43
43
43
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49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
◊
U
U
U
U
299
.æ˙
U
æ˙
U
∑U
∑U
299 ∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
299
˙
U
œb œ ˙
U
˙
U
œb œ ˙
U
˙
U œb œ U˙
.˙ ˙
.˙ ˙
Wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3œ œ œ
3œ œ œ œ
3œ
F œ
œ œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ œ œ
3œ
F œ
œ œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ œ 3œ
F
œ œ œ œ œ
W
W
U
U
.wæ
U
..ww
U
p
.w
U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
˙
U
P œ
3
œ œ œ œ
˙
U
P œ
3
œ œ œ œ
U˙
P
œ
3œ œ œ œ
..ww
.w
U
U
U
U
U
æ˙
U Œ
π
˙
U
˙
U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
˙
,
F œ
solo
œb œ œ œ œb œ
œ œ
˙
, Œ
˙ , Œ
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There are many alleluias, as 
many alleluias as there are 
voices and hands and each 
pair of hands has alleluias for 
every new day. There are 
alleluias that shout, and those 
that are grave, even sad.
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There is the alleluia of a mother singing 
to her child. The world is good, she sings. 
God is in-the-world. I will take care of 
you.
And there is the alleluia when 
the child grows older and runs, 
runs fast and faster, through 
grass and wildflowers. Her 
hair flashes behind her in the 
sun.
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Then there is the alleluia when 
the sun is high and power is 
flowing in the way of justice, 
the child is well, people smile at 
each other and go about their 
work with hope.
The child runs to her friends and 
her mother watches her go. God 
is in-the-world; light plays on all 
things and they shine with their 
own being.
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Her face and hands go soft and 
warm, and she is not afraid. That 
sigh she makes, that is the alleluia 
that is like an amen.
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∑
˙ œ
sense
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
aches
˙
p
œ
sempre cresc.
Till the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
.
w˙ith
˙ œ
sense
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
œ œ œ
gaz - ing
˙ œ
aches
˙
P
œ
sempre cresc.
Till the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
to be -
.
w˙ith
˙ œ
sense
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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422 œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
422 ˙ œ
hold
œ œ œ
gaz - ing
˙ œ
achesP˙ œsempre cresc.
Till the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
422 ∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
œb ˙
˙ œ
to be -
.
w˙ith˙ œ
sense
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
.
T˙he
˙ œ
hold
œ œ œ
gaz - ing
˙ œ
aches
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
scenes our
œb ˙
˙ œ
to be -
.˙
with
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
ear - liest
.
T˙he
˙ œ
hold
œ œ œ
gaz - ing
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
.˙
dreams
˙ œ
scenes our
œb ˙
˙ œ
to be -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
œ œ œ
have
˙ œ
ear - liest
.
T˙he
˙ œ
hold
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
dwelt u -
.˙
dreams
˙ œ
scenes our
œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
pon
œ œ œ
have
˙ œ
ear - liest
.˙
The
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
œb .œ ‰
˙ œ
dwelt u -
.˙
dreams˙ œ
scenes our
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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S
S
432 œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
432
.˙
Each
˙ œ
pon
œ œ œ
have
˙ œ
ear - liest
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
432 ∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
hill and
œb .œ ‰
˙ œ
dwelt u -
.˙
dreams
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
.˙
dale
.˙
Each
˙ œ
pon
œ œ œ
have
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
.˙
˙ œ
hill and
œb .œ ‰
˙ œ
dwelt u -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
œ œ œ
each
.˙
dale
.˙
Each
˙ œ
pon
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
œ œ œ
dee - pe - ning
.˙
˙ œ
hill and
œb .œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
.˙
dale
.˙
Each
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
œb ˙
wold
œ œ œ
dee - pe - ning
.˙
˙ œ
hill and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
.
D˙e - - -
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
.˙
dale
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
fies the
œb ˙
wold
œ œ œ
dee - pe - ning
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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442 œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
442 ˙ œ
pow - er
.
D˙e - - -
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
442 ∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
.˙
which
˙ œ
fies the
œb ˙
woldœ œ œ
dee - pe - ning
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
.
D˙e
˙ œ
glen and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
temples
.˙
which
˙ œ
fies the
œb ˙
wold
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
.˙
De
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
œb ˙
˙ œ
temples
.˙
which˙ œ
fies the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
.˙
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
.˙
œb ˙
˙ œ
temples
.˙
which
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
∑
˙ Œ
.˙
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
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451 œ Œ œ
˙˙˙ œœœ
.˙
451 ∑
˙ Œ
œb ˙
˙ œ
temples
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
451 ∑
∑
∑
∑
∑
arco
arco
œ Œ œ
˙˙˙ œ
œb ˙
∑
∑
˙ Œ
˙ œ
gone
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
T
T
Slow and free
Slow and free
U
U
∑U
w
U
∑U
∑U
∑U
∑U
œb .U˙
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
w
w
∑ ?
∑To Piano
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
p œ œ œ
Œ
p œ œ œ
Œ
p
œ œ œ
œ
p
œ œ œ
œ Œ Ó
Œ
Timpani
.æ˙p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œb œ œ œ œF œ œ
3
œb œ œ œ œF œ œ
3
œb œ œ œ œ
F
œ œ
3
œb œ œ œ œ
F
œ œ
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œb œ œ ˙ œb
3
œb œ œ ˙ œb
3
œb œ œ ˙ œb
3
œb œ œ ˙ œb
∑
wæπ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
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f
f
f
f
q = 120
q = 120
pizz.
pizz.
460œæ jœf
‰ Ó
5
œb œ œ œb œ#
Œ ⋲ œf œb œ
œ œb œ
œ
5
œ œ œ œb œ#
460 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
460
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Jœ ‰ Jœ ‰ Ó
Œ Jœ ‰ Ó
f
f
f
f
f
pizz.
pizz.
pizz.
Ó Œ jœf
‰
J
œœ
ƒ
‰ Œ Ó
jœœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Œƒ œ œb œ ‰ Œ
Age shakes
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
jœ ‰ Œ Ó
∑ ?
∑
∑
∑
∑
‰ œ œb œ 3œ œ œ œ
A - the - na's tow - er
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
arco
arco
arco
arco
arco
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
∑
˙
f
‡
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ..œœ ‰ œ œb œ
Ó œœ# œ
Ó œœ#b Œ
Ó ˙˙b
Ó ˙
U
U
q = 66
q = 66
f
f
f
f
f
f
f
f
Ó Œ œæp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
Jœ .œ œ œ œ œ œ œ œ
Voi - ces of the Mil - len - ni-ums
∑
∑
∑
jœœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
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q = 72
q = 72
465
wæ
∑
∑
465Ó œ œ
Fair Greece
Ó œb œ
Fair Greece
Ó œ œ
Fair Greece
∑
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
465 ∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
sad re - lic of de -
œ œb œ œ œ œ
sad re - lic of de -
œ œ œ œ œ œ
sad re - lic of de -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œ œ Œ ˙
part -ed worth
œb œ Œ ˙
part -ed worth
œ œ Œ ˙
part -ed worth
Ó Œ(spoken) J¿ƒ ‰
but
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ œæsff
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
J¿ ‰ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ Œ
spares gray Ma -ra- thon
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œœœb
ç
∑
∑
∑
∑
.œæ ‰π
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ ...˙˙˙np
Ó jœf
‰ jœ ‰
Œ
p ..˙˙
Œ .p˙
Œ .p˙
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
rit....
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙ œœœU
jœ ‰ 3œ œ œ ˙
U
..˙˙ œœ
U
.˙ œ
U
.˙ œ
U
FAST
FAST
q = 100
q = 100
∑
Œ Œ ⋲
p
œ# œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙#p
∑
..˙˙
.˙
.˙
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472 ∑ &
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
472 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
472œœœ Œ œ
∑
œœ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
P
P
∑
œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ ⋲
p
œ# œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
Œ ‰ jœœbb œœ
Œ ‰ Jœb œ
p
p
∑
œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰F Jœ œ ‰ Jœb
The sun, the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ ‰ Jœp
Œ ‰ jœœbb p
œœ
Œ ‰ J
œœbb
p
œœ
..œœ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
∑
œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œb œ œb œb
soil, but not the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œb
˙˙ jœœ ‰ Œ
˙˙
J
œœ ‰ Œ
Ó Œ œœbb
p
Ó Œ œb
.˙Ant.cym.
p
œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ ‰ Jœn Jœ ‰
slave, the same,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœbn ˙˙˙n
Œ Œ ‰ jœ#
Œ Œ ‰ jœœ
..˙˙nn
œ ˙n
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477 ∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
477 ∑
∑
∑
‰ Jœ# œ 3œ œ# œ
un - changed in all ex -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
477
J
œœœ ‰ Œ Œ
.˙
..˙˙
Jœœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œn œ
cept its fo - - - reign
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙p ˙˙˙
.œ ‰ Ó
..œœ ‰ Ó
Ó œ
p
œ
∑
.˙#
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙# Jœ ‰
lord
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙ Œ
∑
Œ Œ œœ#
.˙#
∑
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
∑
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœ#
f .œcresc. Jœ
Pre - serves a -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#Pœ
œb œ œ œ ‰ Œ
Œ ⋲
Pœ œ# œ
œb œ œ œ
œœ ˙˙#P.˙#
∑
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43
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
481 ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
481 ∑
∑
∑
œ# ‰ Jœ œ# œ œ
like its bounds and
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
481 rœ œ# œ œb œ œ œ ‰œ#
cresc.
œ œb œ œ œ œ⋲
Ó
cresc.
Œ ‰ œ# œ
ww
wÓ Œ œb
P
Ó Œ œbP
.˙
F
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œb œ œ ˙ ‰ Jœ
bound- less fame The
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ
œb œ œ# œ Œ Ó
˙˙ œ# œn˙
œ .˙#w
w
Piú mosso
Piú mosso
V
V
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ#ƒ œ ‰ Jœ œb œ 3œb œ œ
battle - field, where Per - sia's vic - tim horde
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#Fœ œ ⋲ Œ Œ œ œ œb œ
‰ .F
rœ œ# œ œb œ œ œ œ œ Œ
.˙ œ.˙ œ
œ .˙n.˙ œb
.˙ œb
.˙
f
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ œ ⋲ Rœ œ# œ
3œb œ œ
First bowed be -neath the brunt of Hel -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ œb œ œ œ œ ⋲ Œœ# œ œ œ
Ó ‰ . rœ œ# œ œb œ
œ Œ Ów
ww
w
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43
43
43
43
43
43
43
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44
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44
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44
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44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
485 .˙b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
485 ∑
∑
∑
.œb .œ
las sword
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
485 ‰ . rœ œ# œ œb œ œ œ œ œ
œ# œ œ ⋲ Œ Œ
..˙˙b
.˙b .œ .œ
∑
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
¿ ¿ ¿ ⋲ ¿ 3¿ ¿ ¿ ¿
bowed be - neath the brunt of Hel - las
rœ œ# œ œb œ œ œ ‰œ#f
œ œb œ œ œ œ ⋲ Ó
Ó Œ ‰
f œ# œ
wJœ ‰ Œ Ó
ww
w
p
p
∑
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Œ 3œb
F option: 8va. up
œ œ .œ Jœ
As on the morn to
J¿ ‰ Œ Ó
sword
J¿ ‰ Œ Ó
sword
J¿ ‰ Œ Ó
sword
J¿ ‰ Œ Ó
sword
J¿ ‰ Œ Ó
sword
J¿ ‰ Œ Ó
sword
J¿ ‰ Œ Ó
sword
J¿ ‰ Œ Ó
sword
∑
Jœb ‰ Œ Ó
wnwb
Ó ˙w
w
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
dis - tant glo - ry dear
Ó Œ ‰ J¿
When
Ó Œ ‰ J¿
When
Ó Œ ‰ J¿
When
Ó Œ ‰ J¿
When
Ó Œ ‰ J¿
When
Ó Œ ‰ J¿
When
Ó Œ ‰ J¿
When
Ó Œ ‰ J¿
When
∑
∑
ww
˙
F
œ œ œ œ.˙ Œ
.˙ Œ
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?
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
489 ∑
∑
∑
489 ∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ ‰ .f rœb
option: 8va. up
Which
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
3¿ ¿ ¿ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
Ma - ra - thon be - came a mag - ic word
489 ∑con sord.
∑con sord.
˙
f
œ Œœ Œ Ó
˙˙b
f
œœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ œb
ut - tered to the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ JœœbF
œœ
Ó ‰ jœF œ
∑
‰ jœF
.˙
∑
∑ ÷
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ .œ Jœ
hear - er's eye ap -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
∑
œ œ .˙b
Ó ‰ Jœ œ
Ó ‰ .œ
f
Triangle
Ó ‰
..œœ
f
∑
∑
∑
∑
.œb Jœ œ œ œ
pear
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœœb ..˙˙
‰ jœ .˙
∑
w
w
∑
Ó ‰ ..œœ
f
Ó Œ œœ
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
Ó Œ(spoken) ‰ J¿
p
The
∑
∑
∑
Ó Œ(spoken) ‰ J¿p
The
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Œ œœb
f
..œœ# ‰
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
q = 132
q = 132
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J¿
sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿
camp, the host, the
Ó Œ ‰ J¿
p
The
∑
∑
J¿sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿
camp, the host, the
Ó Œ ‰ J¿
p
The
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
495 ∑
∑
∑
495 ∑
∑
∑
∑
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿
fight, the con-quer - or's ca -
J¿sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿
camp, the host, the
Ó Œ ‰ J¿
p
The
∑
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿
fight, the con-quer - or's ca -
J¿sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿
camp, the host, the
Ó Œ ‰ J¿
p
The
∑
495 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
J¿ ‰ Œ Ó
reer
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿
fight the con - quer - or's ca -
J¿sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿
camp, the host, the
‰ J¿
p
J¿
sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰
The camp, the host,
J¿ ‰ Œ Ó
reer
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿
fight the con - quer - or's ca -
J¿sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿
camp, the host, the
‰ J¿
p
J¿
sempre cresc.‰ ‰ J¿ J¿ ‰
The camp, the host,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰ Œ
con-quer - or's ca - reer
J¿ ‰ Œ ¿ ¿ ¿ ¿
reer con-quer - or's ca -
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿
fight, the con-quer - or's ca -
‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿
the fight, the con -quer -
¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰ Œ
con-quer - or's ca - reer
J¿ ‰ Œ ¿ ¿ ¿ ¿
reer con-quer - or's ca -
J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿ ¿ ¿
fight, the con-quer - or's ca -
‰ J¿ J¿ ‰ ‰ J¿ ¿ ¿
the fight, the con -quer -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
con- quer- or's ca - reer
J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
reer con- quer- or's ca - reer
J¿ ‰ Œ ¿ ¿ ¿ ¿
reer con- quer- or's ca -
¿ ¿ J¿ ‰ Œ ¿ ¿
or's ca - reer con-quer -
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
con- quer- or's ca - reer
J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰
reer con- quer- or's ca - reer
J¿ ‰ Œ ¿ ¿ ¿ ¿
reer con- quer- or's ca -
¿ ¿ J¿ ‰ Œ ¿ ¿
or's ca - reer con-quer -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ¿ ¿ ¿ ¿
con-quer -or's ca -
¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿
con-quer - or's ca - reer con-quer -
J¿ ‰ Œ Œ ¿ ¿
reer con-quer -
¿ ¿ J¿ ‰ Œ ¿ ¿
or's ca - reer con-quer -
Ó ¿ ¿ ¿ ¿
con-quer -or's ca -
¿ ¿ ¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿
con-quer - or's ca - reer con-quer -
J¿ ‰ Œ Œ ¿ ¿
reer con-quer -
¿ ¿ J¿ ‰ Œ ¿ ¿
or's ca - reer con-quer -
∑
∑
∑
∑
∑
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
500 ∑
∑
∑
500 ∑
∑
∑
∑
J¿ ‰ Œ Œ ¿ ¿
reer con -quer -
¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿
or's ca - reer con -quer -or's ca -
¿ ¿ J¿ ‰ Ó
or's ca - reer
¿ ¿ J¿ ‰ Œ ¿ ¿
or's ca - reer con -quer -
J¿ ‰ Œ Œ ¿ ¿
reer con -quer -
¿ ¿ J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿
or's ca - reer con -quer -or's ca -
¿ ¿ J¿ ‰ Ó
or's ca - reer
¿ ¿ J¿ ‰ Œ ¿ ¿
or's ca - reer con -quer -
500 ∑
∑
∑
∑
∑
senza sord.
senza sord.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ ¿ J¿ ‰
ƒ Ó
or's ca - reer
J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿
ƒ ‰
reer con-quer - or's ca - reer
¿ ¿ ¿ ¿ J¿
ƒ ‰ Œ
con-quer -or's ca - reer
¿ ¿ J¿ ‰
ƒ Ó
or's ca - reer
¿ ¿ J¿ ‰
ƒ Ó
or's ca - reer
J¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ J¿
ƒ ‰
reer con-quer - or's ca - reer
¿ ¿ ¿ ¿ J¿
ƒ ‰ Œ
con-quer -or's ca - reer
¿ ¿ J¿ ‰
ƒ Ó
or's ca - reer
∑
∑
∑
∑
∑
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ŒS.dr. Œ œæ>Ï
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J‚ J‚ ‰ Œ
ca - reer
‰ J
œ
J
œ
‰ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ Œ
‰ Jœ Jœ ‰ Œ
W
W
q = 104
q = 104
Slower
Slower
Jœ ‰ ‰ Jœπ
œ œ ‰ œæ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ œ œ œ ‰ œæ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ
∑
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
506‰ Jœ œ œ œ œ œ œ ‰ Jœæ
Ó Œ
P
œ# œ œ œ œ
Ó Œ œ# œ œ œ œ
506 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
506 ∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ# œ œ ‰ œ# œn œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ# œ œ ‰ œ# œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ œæ œ œ
Jœ ‰ ‰ Jœ# œ# œ œ# ‰ œ# œn œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ# œ# œ œ# ‰ œ# œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
3
œ œ œ æ˙
œ œ# ‰ Jœ œ
œ œ œ œ œ
œ œ# ‰ jœ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó æ˙>P
‰ Jœ œ#
œ œ œ œ œ ‰ Jœ
‰ jœ œ# œ œ œ œ œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
511
æ˙>P æ˙
>
P
7
œn œb œ œ œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Jœ
7
œ œ œ œ œ œ œ
7
œn œb œ œ œ œ œ Jœ# ‰ ‰ Jœ
7
œ œ œ œ œ œ œ
511 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
511 ∑
∑
∑
∑
∑
œæ .æ˙>P
Jœ# ‰ ‰ Jœb
7
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ# ‰ ‰ Jœb
7
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰ Ó
J
œ
F
‰ ⋲
œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œb œ œb œ œb
Jœ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œb œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
514Ó æ˙P
6
œ œ œb œ œb œ
3
œ œb œ œb œ œb œ
P
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
6
œ œ œb œ œb œ
3
œ œb œ œb œ œb œ jœ
514 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
514Ó Œ œ#æ>F
∑
Ó Œ œb>F
Œ œæF J
œ ‰ ‰ Jœ
∑
3
œ œ œ Œ œ œ œæ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ# œ œn ‰ œ#æ>
∑
jœ ‰ ‰ jœb œb œ ‰ œb>
jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
∑
Jœ ‰ Œ œ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœb œ œ œ ‰ œ#æ>
∑
jœ ‰ ‰ jœb œ œ ‰ œb>
œ œ œ ‰ .æ˙
∑
Œ ‰ Jœ Jœæ ‰ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# ‰ Jœ œæ œ œ
∑
œb œb ‰ jœ œ œ œ
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ œ œ
∑
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Perc.
S
A
T
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S
A
T
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S 
A
T
B
Vln. I
Vln. I div.
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
◊ ◊
518 .æ˙ Jœ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
518 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
518‰ Jœ# œ œ œ œ œ œ ‰ jœ#F
Ó Œ œ#f œ œ
∑
jœ ‰ œæF J
œ ‰ ‰ Jœ
Ó .div. œ œ œ‰ Jœb œ œ œ œ œ œ ‰F J
œ
∑
∑
œ#
f
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ jœ# œ œn ‰ œ# œ œ
Ó œ#
f
œ œ œ jœ ‰
jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
jœ ‰ ‰ jœ# œ œ# ‰ œ œn œ
3
œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ œ œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
loco
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ œ œ œ ‰
jœ ‰ ‰ jœ# œ# œ œ# ‰ œ# œ œ
Œ œ# œ œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ ‰ .æ˙
jœ ‰ ‰ jœ# œ# œ# ‰ œ œn œJœ ‰ Œ œ œ œ ‰
œ œ
o
œ Œ ‰ œ œ
o
œ œ œ
Ó ‰
F J
œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ ‰ œ œ
œ œ# ‰ jœ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ jœ ‰ Œ œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ ‰
div. jœ œ œ˙
œ œb ‰
jœ jœ ‰ œ œŒ ‰ Jœ œ œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ Œ
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Vln. I
Vln. I div.
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
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◊ ◊ ◊
522 Œ ‰ Jœ Jœ ‰ œæ
œ#
f
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰
522 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
522 ‰ jœ œ œ ‰ œ œ ‰ jœ
‰ jœ œ# œ œ œ œ œ ‰ Jœ
jœ ‰ Œ œ# œ œ œ jœ ‰
jœ ‰ œæ jœ ‰ ‰ jœŒ .˙
‰ jœ jœb ‰ œ œ Œ‰ Jœ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
‰ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ
œ œ ‰ Jœ Jœ ‰ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
loco
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙næ Jœ ‰ œæ
œn œb œ Jœ# ‰ ‰ Jœ œ œ œ
Œ œ# œ œ œ jœ ‰ Œ
jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰œ
‰ jœ jœb ‰ Œ .
jœ˙b Jœb ‰ œ
œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ
œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ Jœ ‰ æ˙
Jœ# ‰ ‰ Jœb œ œ œ œ
œ# œ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ .æ˙
jœb ‰ Œ .
jœ jœ ‰Jœb ‰ ˙b
Œ ‰ œ œ œ œ œ Œ
Ó Œ œæ>
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ
jœ ‰ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
j
Jœ ‰ œœb jœœ ‰ ‰ jœœ
.˙#æ Jœ ‰
Jœ# ‰ Œ œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ œ œ ‰ Jœ œ œ
Jœb ‰ œœn# Jœœ ‰ ‰ Jœœ
‰ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ
X
X
Jœƒ
‰ Œ Ó
œ
F
œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
Ó Œ ‰ œF œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœbƒ œœ
‰ jœœ ‰ Ó
œœb œœ ‰ .ƒ˙
œœƒ
œœ ‰ Œ Ó
jœ
ƒ
div. ‰ Œ Óœb œ ‰ Jœ ‰
œœ#
ƒ
œœ ‰ Jœœ ‰ Ó
œ œ ‰ œ Ó
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527 ∑ ?
œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
527 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
527 ∑
œ Œ Ó
Œ œ
F
œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ
∑
Ó ‰
F
œ œb œ# œ œ
∑
Ó Œ ‰ jœæF
œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœb æ
F
Ó Œ ‰ Jœ#æF
Jœ ‰ œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ
Œ œb
F ˙b
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙b
F
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœæ
œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœb ‰ Œ Œ ‰ Jœœæ
Jœ# ‰ Œ Œ ‰ Jœæ
Jœ ‰ œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ
œ 3œb œ œ ˙b
œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b ˙
jœ ‰ Œ œ œ ‰ jœ
œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœb
f
‰ Œ Ó
Jœ#
f
‰ Œ Ó
Jœ ‰ œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ œb ˙b
œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Œ
3
œ œ œ
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. I div.
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
531 jœ ‰ œ œ ‰ jœ œæ
œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
531 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
531 Œ 3œœ œœ œœ ˙˙
Œ 3œ# œ œ ˙n
Jœ ‰ œ œb œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ
3œ œb œ œb ˙
œ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ Jœ ‰
3
œ œ œ
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
accel.
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ œæ
jœ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ&
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ jœœ ‰
3
œœn œœ œœ
˙ jœ ‰
3
œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ&
Jœ ‰ Œ Ó
œ
3
œ œ œ ˙
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ œæ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b Jœœ ‰
3
œœ œœ œœ
˙ Jœ ‰
3
œ œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ#
3
œœ œœ œœ ˙˙
œ
3
œ œ œ ˙
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
jœ ‰ ‰ jœ œÏ
Jœ#
ƒ
‰ Œ Œ
Jœ# ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ# ‰ Œ
œ
Jœ# ‰ Œ œÏ
J
œ# .
‰ Œ
œn
Jœ# . ‰ Œ œ B
Jœœ# ‰ Œ œœ
Jœ ‰ Œ œ
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
h=69
h=69
Y
Y
∏
∏
∏
∏
π
π
π
π
π
π
π
π
535 jœπ
‰ Œ Ó
∑
∑
535 ∑
∑
∑
∑
.˙ œ
Voices of
.˙ œ
Voices of.˙ œ
Voices of
.˙ œ
Voices of
.˙ œ
Voices of
.˙ œ
Voices of.˙ œ
Voices of
.˙ œ
Voices of
535
œ œ Œ œ ‰ œ ‰
œ œ Œ œ ‰ œ ‰
œ œ Œ œ ‰ œ ‰
œ œ Œ œ ‰ œ ‰
Œ œpizz. Ó
Reader
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
the Mil -
˙ œ œ
the Mil -˙ œ œ
the Mil -
˙ œ œ
the Mil -
˙ œ œ
the Mil -
˙ œ œ
the Mil -˙ œ œ
the Mil -
˙ œ œ
the Mil -
œ œ Œ œ œ œ ⋲ œ
œ œ Œ œ œ œ ⋲ œ
œ œ Œ œ œ œ ⋲ œ
œ œ Œ œ œ œ ⋲ œ
Œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ
len - - ni -ums
˙ œ œ œ
len - - ni -ums˙ œ œ œ
len - - ni -ums
˙ œ œ œ
len - - ni -ums
˙ œ œ œ
len - - ni -ums
˙ œ œ œ
len - - ni -ums˙ œ œ œ
len - - ni -ums
˙ œ œ œ
len - - ni -ums
œ œ œ ‰ ‰ jœ jœ ‰
œ œ œ ‰ ‰ jœ jœ ‰
œ œ œ ‰ ‰ jœ jœ ‰
œ œ œ ‰ ‰ jœ jœ ‰
Ó œ Œ
∑U
∑U
∑U ?
∑
∑
∑
∑
.U˙ Jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
‰ œ œ œ jœ ‰ ŒU
‰ œ œ œ jœ ‰ ŒU
‰ œ œ œ jœ ‰ ŒU
‰ œ œ œ jœ ‰ ŒU
Ó Œ œU
h=h.=69
h=h.=69
f
f
f
f
f
f
f
f
œ Œ œP
J
œœœœ
ƒ
‰ Œ œPjœœœ ‰ Œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙
The
.˙
The
.˙
The
.
T˙he
.˙
The
.˙
The
.˙
The
.
T˙he
Jœœ
ƒ
‰ Œ Œ
Jœœf
‰ Œ Œ
˙ Œ
˙ Œ
œ Œ Œ
F
F
F
F
F
F
F
pizz.
pizz.
pizz.
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
Till the
˙ œ
Till the
˙ œ
Till the
˙ œ
Till the
˙˙ œ
ri - fled
..˙˙
ri - - -
..˙˙
ri - - -
.˙
ri - - -˙˙ œ
ri - fled
..˙˙
ri - - -
..˙˙
ri - - -
.˙
ri - - -
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
sense
˙ œ
sense
˙ œ
sense
˙ œ
sense
.˙
urn,
.˙
urn,
.˙
urn,
.˙
urn,
.˙
urn,
.˙
urn,
.˙
urn,
.˙
urn,
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
aches
˙ œ
aches
˙ œ
aches
˙ œ
aches
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
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The flying Mede, his 
shaftless broken 
bow;
The fiery Greek, his 
red pursuing spear;
Mountains above, 
Earth's, Ocean's plain 
below;
Death in front, 
Destruction in the 
rear!
Such was the scene - 
what now remaineth 
here?
What sacred trophy 
marks the hallowed 
ground,
Recording Freedom's 
smile and Asia's tear?
?&
?
&
&
V
?
&
&
V
?
&
&
V
?
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&
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?
?
Perc.
S
A
T
B
S
A
T
B
S 
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
S.B.
Kb.
Solo.
Ch. I
Ch. II
f
f
f
f
543 œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
543 .˙
with
.˙
with
.˙
with
.˙
with
˙ œ
the
˙ œ
the
˙ œ
the
˙ œ
the
˙ œ
the
˙ œ
the
˙ œ
the
˙ œ
the
543 ∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
œ œ œ
œ œ œ
ga - zing
œ œ œ
ga - zing
œ œ œ
ga - zing
œ œ œ
ga - zing
œœ œœ œœ œœ
vi - o - lat - ed
œœ œœ œœ œœ
vi - o - lat - ed
œœ œœ œœ œœ
vi - o - lat - ed
œ œ œ œ
vi - o - lat - edœœ œœ œœ œœ
vi - o - lat - ed
œœ œœ œœ œœ
vi - o - lat - ed
œœ œœ œœ œœ
vi - o - lat - ed
œ œ œ œ
vi - o - lat - ed
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
to be -
˙ œ
to be -
˙ œ
to be -
˙ œ
to be -
.˙
moun
.˙
moun
.˙
moun
.˙
moun
.˙
moun
.˙
moun
.˙
moun
.˙
moun
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
hold
˙ œ
hold
˙ œ
hold
˙ œ
hold
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
œb ˙
œb ˙
œb ˙
œb ˙
œb ˙
˙ œ
d, The
˙ œ
d, The
˙ œ
d, The
˙ œ
d, The
˙ œ
d, The
˙ œ
d, The
˙ œ
d, The
˙ œ
d, The
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
.˙
the
.˙
the
.˙
the
.˙
the
..˙˙
dust
..˙˙
dust
..˙˙
dust
.˙
dust..˙˙
dust
..˙˙
dust
..˙˙
dust
.˙
dust
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
scenes our
˙ œ
scenes our
˙ œ
scenes our
˙ œ
scenes our
˙˙ œœ
thy
˙˙ œœ
thy
˙˙ œœ
thy
˙ œ
thy˙˙ œœ
thy
˙˙ œœ
thy
˙˙ œœ
thy
˙ œ
thy
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
ear - liest
˙ œ
ear - liest
˙ œ
ear - liest
˙ œ
ear - liest
˙˙ œœ
cours - er's
˙˙ œœ
cours - er's
˙˙ œœ
cours - er's
˙ œ
cours - er's˙˙ œœ
cours - er's
˙˙ œœ
cours - er's
˙˙ œœ
cours - er's
˙ œ
cours - er's
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
œ Œ œ
.˙
.˙
dreams
.˙
dreams
.˙
dreams
.˙
dreams
..˙˙
hoof,
..˙˙
hoof,
..˙˙
hoof,
.˙
hoof,..˙˙
hoof,
..˙˙
hoof,
..˙˙
hoof,
.˙
hoof,
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
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552 ∑
552 œ Œ œ
œ Œ œ
œ œ œ
552 œ œ œ
have
œ œ œ
have
œ œ œ
have
œ œ œ
have
..˙˙
rude
..˙˙
rude
..˙˙
rude
.˙
rude..˙˙
rude
..˙˙
rude
..˙˙
rude
.˙
rude
552 ∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
dwelt u -
˙ œ
dwelt u -
˙ œ
dwelt u -
˙ œ
dwelt u -
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
œ Œ œ
œ Œ œ
˙ œ
˙ œ
pon
˙ œ
pon
˙ œ
pon
˙ œ
pon
œœ ˙˙
strang - er
œœ ˙˙
strang - er
œœ ˙˙
strang - er
œ ˙
strang - erœœ ˙˙
strang - er
œœ ˙˙
strang - er
œœ ˙˙
strang - er
œ ˙
strang - er
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
œ Œ œ
œ Œ œ
œb ˙
œb ˙
œb ˙
œb ˙
œb ˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
arco
arco
arco
f
f
f
∑
œ
f
Œ œ
œ Œ œ
...˙˙˙
f
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
f .
˙
∑
.˙
.˙
œ Œ Œ
∑
œ Œ œ
˙ œ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ œœ
spurns a -
˙˙ œœ
spurns a -
˙˙ œœ
spurns a -
˙ œ
spurns a -˙˙ œœ
spurns a -
˙˙ œœ
spurns a -
˙˙ œœ
spurns a -
˙ œ
spurns a -
˙ œ.˙
∑
.˙
.˙
œ Œ Œ
∑
œ Œ œ
....˙˙˙˙
Œ Œ œœœ
∑
∑
∑
∑
..˙˙
roun
..˙˙
roun
..˙˙
roun
.˙
roun
..˙˙
roun
..˙˙
roun
..˙˙
roun
.˙
roun
˙ œ˙ œ
.˙ ..˙˙
f
˙˙ œœ
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙ .˙
˙ œ..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœœœ œ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
œ œ œ.˙
˙ œ˙˙ œœ
..˙˙
.˙ .˙
.˙
∑Chimes
œ Œ œ
...˙˙˙
.˙˙ œ
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
˙ œ.˙
.˙ ..˙˙
..˙˙
˙ œ.˙
.˙
.˙
F
œ Œ œ
œœœ œœœ œœœ
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
˙ œ˙
œ œ œœœ œœ œœ
˙˙ œ
˙ œ˙ œ
˙ œ
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563 .˙
563 œ Œ œ
˙˙˙ œœb ˙
...˙˙˙
563 ∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
.˙
563
œb ˙
˙ œ..˙˙
œb ˙
.˙ .˙
.˙
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œ
œ œ œ..˙˙
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Œ
d
œœ Œ Œ
d
œœ Œ Œ
d
œ Œ Œ
d
œœ Œ Œ
d
œœ Œ Œ
d
œœ Œ Œ
d
œ Œ Œ
d
.˙ .˙
˙ œ˙˙
..˙˙
œ œ œ.˙
.˙
∑
œ Œ œ
œb ˙.˙
˙ œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ.˙
œb ˙
..˙˙
˙ œ.˙
.˙
p
p
p
p
p
F
F
F
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.
poco a poco accel.∑
œp Œ œ
...˙˙˙
p
˙˙˙ œ
.˙
Each
.˙
Each
.˙
Each
∑
.F˙
Each
∑
∑
∑
.F˙
Each
∑
∑
∑
˙ œ˙ œ
.˙ ..˙˙
˙˙ œœ
˙ œ˙
˙ œ
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.∑
œ Œ œ
˙ œ..˙˙
œb ˙
˙ œ
hill and
˙ œ
hill and
˙ œ
hill and
∑
˙ œ
hill and
∑
∑
∑
˙ œ
hill and
∑
∑
∑
.˙ .˙
˙ œ..˙˙
..˙˙
œb ˙
œb ˙
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œœœœœ œ
...˙˙˙
.˙
dale
.˙
dale
.˙
dale
∑
.˙
dale
.˙
F
Each
∑
∑
.˙
dale
.˙
F
Each
∑
∑
œ œ œ.˙
˙ œ˙˙ œœ
..˙˙
.˙ .˙
.˙
∑
œ Œ œ
...˙˙˙
.˙˙ œ
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
˙ œ
hill and
∑
∑
.˙
˙ œ
hill and
∑
∑
˙ œ.˙
.˙ ..˙˙
..˙˙
˙ œ.˙
.˙
.˙
œ Œ œ
œœœ œœœ œœœ
...˙˙˙
œ œ œ
each
œ œ œ
each
œ œ œ
each
∑
œ œ œ
each
.˙
dale
.F˙
Each
∑
œ œ œ
each
.˙
dale
.F˙
Each
∑
˙ œ˙
œ œ œœœ œœ œœ
˙˙ œa2
˙ œ˙ œ
˙ œ
.˙
œ Œ œ
˙˙˙ œœb ˙
...˙˙˙
œ œ œ
deepen - ing
œ œ œ
deepen - ing
œ œ œ
deepen - ing
∑
œ œ œ
deepen - ing
.˙
˙ œ
hill and
∑
œ œ œ
deepen - ing
.˙
˙ œ
hill and
∑
œb ˙
˙ œ..˙˙
œb ˙
.˙ .˙
.˙
∑
œ Œ œ
˙˙˙ œ
œ œ œ..˙˙
˙ œ
glen and
˙ œ
glen and
˙ œ
glen and
∑
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
.˙
dale
.˙
F
Each
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
.˙
dale
.F˙
Each
.˙
˙ œ˙˙
.˙
œ œ œ.˙
.˙
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f
f
f
f
f
573 œ Œ œ
œb ˙.˙
˙ œ.˙
573 œb ˙
wold
œb ˙
wold
œb ˙
wold
∑
œb ˙
wold
œ œ œ
deepen - ing
.˙
˙ œ
hill and
œb ˙
wold
œ œ œ
deepen - ing
.˙
˙ œ
hill and
573
.˙
œb ˙
.˙
˙ œ.˙
.˙
œ Œ œ
...˙˙˙
˙˙˙ œ
.˙
De - - -
.˙
De - - -
.˙
De - - -
∑
.˙
De - - -
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
.˙
dale
.˙
De - - -
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
.˙
dale
œ Œ Œ
.˙
˙ œ
˙ œ
a2
˙
˙ œ
œ
f
Œ œ
...˙˙˙
f
œb ˙
˙ œ
fies the
˙ œ
fies the
˙ œ
fies the
∑
˙ œ
fies the
œb ˙
woldœ œ œ
deepen - ing
.˙
˙ œ
fies the
œb ˙
woldœ œ œ
deepen - ing
.˙
∑
.˙
œb ˙
œb ˙
œb ˙
œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
˙ œ
pow - er
˙ œ
pow - er
˙ œ
pow - er
∑
˙ œ
pow - er
.
D˙e - - -
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
˙ œ
pow - er
.
D˙e - - -
˙ œ
glen and
œ œ œ
each
∑
œ
f
Ó
.
f˙
.f˙
.f˙
œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
which
.˙
which
.˙
which
∑
.˙
which
˙ œ
fies the
œb ˙
wold
œ œ œ
deepen - ing
.˙
which
˙ œ
fies the
œb ˙
wold
œ œ œ
deepen - ing
∑
∑
.˙
.˙
.˙
œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
œ œ œ
crushed thy
œ œ œ
crushed thy
œ œ œ
crushed thy
∑
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
.˙
De - - -
˙ œ
glen and
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
.˙
De - - -
˙ œ
glen and
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
˙ œ
temples
˙ œ
temples
˙ œ
temples
∑
˙ œ
temples
.˙
which˙ œ
fies the
œb ˙
wold˙ œ
temples
.˙
which˙ œ
fies the
œb ˙
wold
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
˙ œ
gone
˙ œ
gone
˙ œ
gone
∑
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
.˙
De - - -
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
.˙
De - - -
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
œb ˙
œb ˙
œb ˙
∑
œb ˙
˙ œ
temples
.˙
which
˙ œ
fies the
œb ˙
˙ œ
temples
.˙
which
˙ œ
fies the
∑
∑
∑
∑
∑
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582 ∑
582 œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
582 .˙
.˙
.˙
∑
.˙
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
.˙
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
˙ œ
pow - er
582 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
∑
.˙
œb ˙
˙ œ
temples
.˙
which
.˙
œb ˙
˙ œ
temples
.˙
which
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
f jœ ‰ æ˙
..˙˙
..˙˙
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
œ œ œ
Age shakes A -
.˙
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
œ œ œ
Age shakes A -
.˙
˙ œ
gone
œ œ œ
crushed thy
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
the - na's tow - er
œœ œœ œœ
Age shakes A -
œb ˙
˙ œ
temples
œ œ œ œ
the - na's tow - er
œœ œœ œœ
Age shakes A -
œb ˙
˙ œ
temples
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ
but spares gray
œœ œœ œœ œœ
the - na's tow - er
œ œ œ
Age shakes A -
˙ œ
gone
‰ Jœ œ œ
but spares gray
œœ œœ œœ œœ
the - na's tow - er
œ œ œ
Age shakes A -
˙ œ
gone
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Œ
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
Ma - ra - thon
‰ jœœ œœ œœ
but spares gray
œ œ œ œ
the - na's tow - er
œb ˙
œ œ ˙
Ma - ra - thon
‰ jœœ œœ œœ
but spares gray
œ œ œ œ
the - na's tow - er
œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
Z
Z
h=92
h=92
Piú mosso
Piú mosso
∑
∑to snare drum
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ
Fair Greece
œœ œœ ˙˙
Ma - ra - thon
‰ Jœ œ œ
But spares gray
œ œ œ
Fair Greece
Œ œ œ
Fair Greece
œœ œœ ˙˙
Ma - ra - thon
‰ Jœ œ œ
But spares gray
œ œ œ
Fair Greece
∑
∑
∑
.˙
f
.f˙
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ œœ œœ
Fair Greece
œœ œœ ˙˙
Ma - ra - thon
.˙
.˙
Œ œœ œœ
Fair Greece
œœ œœ ˙˙
Ma - ra - thon
.˙
∑
∑
∑
.˙
.˙
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
sempre cresc.
∑
∑
..˙˙
..˙˙
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ Jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
Œ œœ œœ
Fair Greece
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
Œ œœ œœ
Fair Greece
‰ jœ œ œ
though fall - en
∑
∑
.˙
f
.˙ .˙
.˙
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591 ∑
..˙˙
..˙˙
591 .˙
Great
.˙
Great
.˙
Great.˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
‰ jœ œ œ
though fall - en
.˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
‰ jœ œ œ
though fall - en
.˙
Great
591 ∑
∑
.˙
.˙ .˙
.˙
∑
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
œ œ œ œ
though fall - en
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
œ œ œ œ
though fall - en
∑
∑
˙b œb
˙b œb
˙b œb
∑ ÷
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
∑
∑
œ ˙b
œ ˙b
œ ˙b
Œ >˙æ
..˙˙
..˙˙
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
Œ ˙˙˙
f
Œ ˙˙˙
fœ ˙
.Œ˙ ˙
.˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ Jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
Œ œœ œœ
Fair Greece
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
‰ jœ œ œ
though fall - en
Œ œœ œœ
Fair Greece
‰ jœ œ œ
though fall - en
∑
∑
.˙
.˙ .˙
.˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
Great
.˙
Great
.˙
Great.˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
‰ jœ œ œ
though fall - en
.˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
‰ jœ œ œ
though fall - en
.˙
Great
∑
∑
.˙
.˙ .˙
.˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
œ œ œ œ
though fall - en
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
œ œ œ œ
though fall - en
∑
∑
˙b œb
˙b œb
˙b œb
.æ˙ ..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
Great
∑
∑
œ ˙b
œ ˙b
œ ˙b
Œ >˙æ
..˙˙
..˙˙
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
Œ ˙˙˙
Œ ˙˙˙
œ ˙
.Œ˙ ˙
.˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
Great
.˙
Great
.˙
Great.˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
...˙˙˙
...˙˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙
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601œæ æ˙>
..˙˙
..˙˙
601 .˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
601œœœ ˙˙˙
œœœ ˙˙˙
œ ˙
.œ˙ ˙
.˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
...˙˙˙
...˙˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙
œæ æ˙>
..˙˙
..˙˙
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
œœœ ˙˙˙
œœœ ˙˙˙
œ ˙
.œ˙ ˙
.˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
Great
.˙
Great
.˙
Great.˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
..˙˙
Great
...˙˙˙
...˙˙˙
.˙
.˙ .˙
.˙
œæ æ˙>
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙
œœœ ˙˙˙
œœœ ˙˙˙
œ ˙
.œ˙ ˙
.˙
.æ˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
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